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Kontronerfe über bie Bebeutung ber beiben HTeiftcr für
uufere moberneit Kunftbeftrebungen 311 eröffnen. Das (Sfren»
»ollfte, tnas mir einem HTeufdjen nadireben fönnen^ bürfen
mir and? über biefe beiben HTcinrter ausfagert, nämlid? :
fie haben itjr ihnen anuertrauies pfunb (um mit bent
©leid?nis 511 reben) gut uermertet. Beibe faben, foœeit
es ifynen ifr Calent gemattete, fleifig unb efrlid? nad?
ber ftetigen Pernollfommnung in iprer Kunft gerungen,
jeberjeit fidt beftrebi, ihr Beftes 51t geben uttb meibrenb
itères reidten, taugen £ebens burd? bie ^rüd?te itères Künftler«
fleifes unjäblige perjen erfreut uttb beu Hamen fd^tneije*
rifdjer Kunft auch im Huslanbe etjrennotl uertreten. ^ür
bas erftere mögen "Kunftfreunbe unb publifum it?re Danf«
barfeit aud? fernerhin baburd? betneifen, baf es bie Hamen
ber beiben Künftler mit Derefrung nennt unb fid? an bett
non ifjnett gefdtenften ©aben aud? fernerhin erfreut unb
erlabt. Hltmeifter Hnfer £?at gerabe nad? biefer Seite hin
bas ©lücf gehabt, feine gemütnollen Bitber in Caufenben
non norjüglidjen Heprobuftionen ins per5 bes Polfes
einbringen ju fefjen. (Er nor allem, aber audt HTeifter
Stütelberg, fann mit bem (Erfolge feines £ebenstnerfes
jufrieben fein. Uns fd?tneijerifd?en Kollegen aber, alten
tnie jungen, geziemt es, baf mir ben beiben Htännern
bei Hnlaf ifjrer 3ubilciett im (Seifte bie fjanb reidten
uttb ifnen unfere pod?ad?tung ausfpred?en für it?re £ebens=
arbeit, mit tneldter fie bett Kram$ fdtroeijerifdter Kunft
um mattdtes mertnolle Blatt bereicherten. Sie faben es
noll uttb gattj nerbiettt, non feute an (Efreumitglieber ber
©efellfd?aft fd?meijerifd?er HTaler uttb Bilbfauer ju feifett.
Htögett fie nod? lange mit unnermittberter ©eiftesfrifd?c
il?rett Pittfel füf?ren uttb bett „3ungen" unter uns aud?
fernerhin bie gleid?e IDeitherjigfeit ber ©eftnnung entgegen«
bringen, bie mir an ihnen fchott feit langent gemol?ut
fittb unb meld?e fretneift, baf ber mafre Künftler nie
ausfd?licflid? gefinnt ift. K. £. Born.
(Dffi3ielle fiiUteüunacn.
Die 2lufnal?me«3uvY für bie VIljTnatiouale Kunft«
ttusfielluttg itt Pinis ffOf befteft aus ben perren:
©uftane 3Gattrtcre±, Utaler, Creffter, präfibent,*
HTaurice Ueymottb, Bilbhauer, Paris,*
Hugo Siegrnart, Bilbfauer, £u^ertt,*
(£l?m-'les ©iron, HTaler, Pinis,
^ilippo ^rart^orti, HTaler, £ocarno,
^erbinattb pobler, HTaler, ©ettf,
pans Sattbreüter, HTaler, Kiefen bei Bafel,
©uftane be Beaumont, HTaler, ©ettf,
(Erneft Bieter, HTaler, Saniere f. Sion,
Hugufte be Hieberljäufern, Bilbfauer, ©ettf,
£uigi Hofft, HTaler, HTailattb.
Da perr TPilhelm Balmer, HTaler, bie auf if?n ge«
fallene TDafl in bie 3ury, preffattter Hrbeit megett, ab«
lehrten mufte, mirb er burd? perrtt H. non Hieberfäufern
erfeft, meld?er nad? it?m non ben beutfd?fd?mei3erifd?ett
Kattbibalen am meiftett Stimmen erhalten f«t.
Der Sefretär ber Kunftausftellung:
HTar ©irarbet.
£>ie Sektion paris fcer CfiejeUfdiaft
fcintreiTcrifcpcr Hîaler tut6 £>Ukbauer
beantragt :
<£s fei bapitt ju mirfen, baf Hrt. 3 bes Keglements
für nationale Kunftausftellungen nom 5. ^ebruar (897
folgenbermafen abjuänbern fei:
„Hrt. 3. Die eittgefanblett ÎPerfe fittb einer Hufnafme«
3ury nott t f HTitglieberit 5U unterbreiten. Die eibg.
* D'ort ber fd?tr>eig. Kuttftfommiffion ernannt.
Communications officielles.
Le Jury d'admission pour la VII® Exposition natio-
nale des beaux-arts> à Vevey '1901, se compose de
Messieurs :
Gustave Jearmeret, peintre, à Cressier, président,*
Maurice Reymond, sculpteur, à Paris,*
Hugo Siegwart, sculpteur, à Lucerne,*
Charles Giron, peintre, à Vevey,
Filippo Franzoni, peintre, à Locarno,
Ferdinand Hodler, peintre, à Genève,
Hans Sandreuter, peintre, à Riehen près Bàle,
Gustave de Beaumont, peintre, à Genève,
Ernest Biéler, peintre, à Savièze s/Sion,
Auguste de Niederhäusern, sculpteur, à Genève.
Luigi Rossi, peintre, à Milan.
M. "Wilhelm Balmer, peintre, ji'ayant pu, pour cause
de travaux pressants, accepter son élection comme membre
du jury, est remplacé par M. A. de Niederhäusern qui,
après M. Balmer, a obtenu le plus de voix des candi-
dats de la Suisse allemande.
Le secrétaire de l'Exposition nationale
des beaux-arts :
Max Girardet.
La section de Paris de la Société
des peintres et sculpteurs
propose :
L'article 3 du Règlement pour l'Exposition nationale
des beaux-arts du 5 février 1897 est modifié de la façon
suivante :
«Art. 3. Les envois sont soumis à l'examen d'un
jury composé de onze membres. La Commission des
* Nommes par la Commission fédérale des beaux-arts.
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4Kutiftfonnmffton ernennt bereit Präfibent nnb jœei 2Îîit=
glieber, monon ein 2t rd? it eft uttb ein Der treter bes
Kunftfyanbtner f es. Die übrigen aht 2JtitgIieber
werben non bett 2tusfteIIern ernannt, tnelcfye brei Künftler
aus ber beutfdjen Sdnuerj, tnonon 3 tu ei 2T£aler uttb
ein Bilbhauer; brei Künftler aus ber franjöfifcfyen
Sdjœeij, tuouou 3 tu ei 2TÏ a I e r uttb ein Bilbhauer,
uttb 3tr>ei Kürtftler aus ber italienifdjeti Sdjtuei3 311 tüäijlen
haben nach bem Doppeloorfhlag ber ©efellfd?aft fdturei3e=
rifeber 2TtaIer uttb Bilbhauer."
Signiert: Der Schriftführer:
5- E h a » a tt tt e s.
Die foebett ftattge^abten IDa^len für bie 2lufttahme=
3ury in Diuis betoeifett, baf ber 2tntrag ber Seftion
Paris berechtigt ift. IPir fehen ba adjt 21Taler unb
feinen ein3igen Bilbhauer geœcihlt. Sie eibg. Kunfb
fommiffton hat burdj (Ernennung non 3tnei Bilbhauertt
biefe Ungered?tigfeit tnieber gut gemacht. 2tber bas htubert
nidjt, baf fidj bie Bilbhauer befhtueren fötuten, baf nicht
fie einen ober 3tnei ber 3h^3^' ^ie 3^'Y bringen
fötittett.
—
Dott ber 2tnfidjt ausgehettb, baf ber 2tntrag
ber Seftion paris im Priit3ip begrünbet fei, brachte ich
bie 5*age uor bie eibg. Kunftfommiffiott itt ihrer Sifung
nottt fO. bies. Die Komiitiffiott ift einnerftanben, baf
gefagt tnerbe: „Drei Künftler ber beutfehen Sdpneij, tnouott
3mei 2TTaler uttb ein Bilbhauer, unb brei Künftler
aus ber fran3Öfif<hen Sdjtne^, m on 011 3 m ei DT a I er unb
ein Bilbhauer." Dodt finbet fie, baf eine formelle
Kttberuttg non 2trt. 3 bes Heglements nicht .nottnertbig
fei, fonbern baf es genügen tnerbe, in ^ufunft auf bett
Stimmfarten eine Bemerfung beijufügen, metcfe fagt :
Don bett brei Künftlent ber beutfehen Sdjtneij fittb 31t
indhlett 3tnei 2TTaler uttb eitt Bilbhauer ic. tc.
IDas bett attbertt 2tntrag ber Seftion paris anbetrifft,
bahingehenb, bie eibg. Kuttftfommiffion folle eittett 2tr<hi=
teften uttb einen Dertreter bes Kuiifthanbtnerfes ernennen,
fo glaubt bie Kunftfommiffiott, fie tnüffe fid) nolle ^rei=
heit betnahrett, unb id? glaube auch, baf bies beffer ift.
Etttroeber ift ber IDortlaut ber Keglemente fefr präcis
ttttb batttt ift man oft mehr gebuttbett als einem lieb ift,
ober aber fie enthalten bett berühmten Saf „itt ber Kegel",
uttb bann fattii man ihnen eine Tiafe brehen uttb fie nüfett
nidjts. Es ift beffer, bie Kunftfommiffiott fönne nott
5all 311 5aU bie Sachlage beurteilen unb banach haubeln.
tDir bringen biefe 2lngelegenheit nor bie Seftiotteti uttb
bitten fie, uns ih*e 2TTeittung unb Befd/Iüffe itt biefer
^rage bis Enbe 2TTai 3ufommen 31t laffen.
Der Präfibent: 2TTay (Sirarbet.
beaux-arts nomme le président et deux membres, dont
tm arcliifeefe et tin représentant rf.es «œuvres d'art». Les
huit autres jurés sont élus par les exposants, qui ont à
désigner: trois artistes de la Suisse allemande, dont dettee
peintres et un seuipte-ur, trois de la Suisse française, dont
deuas peintres et «11 sculpteur, et deux de la Suisse ita-
lienne, sur un nombre double de noms qui seront pré-
sentés par la Société suisse des peintres et sculpteurs.»
Le secrétaire-adjoint:
F. G II AVANNE.
Les élections qui viennent d'avoir lieu pour le.lury
d'admission de Vevey démontrent que le vœu exprimé
par la section de Paris est justifié. Nous voyons là,
élus, huit peintres et pas un sculpteur! Nous voyons
aussi que la Commission fédérale des beaux-arts a
remis les choses au point, en nommant deux sculpteurs.
Mais cela n'empêche pas que les sculpteurs exposants
peuvent se trouver lésés n'arrivant pas à nommer, ewee,
un ou deux des leurs. — Partant donc du point de
vue que la demande de la section de Paris était bonne,
en principe, je l'ai soumise à la Commission fédérale
des beaux-arts à sa séance du '10 courant. — La Com-
mission elle aussi est d'accord pour qu'il soit dite—trois
artistes de la Suisse allemande, dont dettee peintres et
toi sculpteur, et trois artistes de la Suisse française, dont
deuce peintres et un sculpteur. Cependant elle juge qu'il
est inutile de faire une revision formelle de l'article 3
du règlement, mais qu'il suffira aux prochaines élections
de mettre une annotation sur les bulletins de vote di-
sant : Sur les trois artistes de la Suisse allemande devront
être désignés deux peintres et un sculpteur, etc., etc.
Quant à l'autre vœu de la section de Paris que la
Commission fédérale des beaux-arts nomme un architecte
et un représentant d'« œuvres d'art», la Commission
estime qu'elle doit garder entière liberté, et je crois aussi
que cela vaut mieux. Ou les règlements sont très précis,
et alors on se trouve souvent plus lié qu'on n'aimerait
l'être, ou ils contiennent la fameuse phrase «dans la
règle», et alors on peut les tourner et ils ne servent à
rien. Il vaut mieux que la Commission puisse agir
dans chaque cas suivant la situation.
Nous prions les sections de discuter cette question
et de faire parvenir leurs décisions à ce sujet au Comité
central jusqu'à fin mai.
Le Président : '
Max Girardet.
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5T>ie Seftion Itlimcbeu fces Perein« Sctitnetser
Ztîaler uttb PtlMiauer
beantragt :
„Das lEcntralfomitee möchte bie erforberltdjen Schritte
„ttjun, baf an ben fdnneijerifdjen Dusftellurtgeu (nationale
„îtusftellung, (Turnus ic.) bie unnötig frühen Dîmtelbe*
„termine (abgefdjafft werben. ÏDo eine "Utrytrial)! uor
„ber Dusftetlung ftattjufinben tjat, foil juerft nur eine
„prouiforifdje Dnmelburtg ohne Details uerlangt werben.
„Die befinitiue Kmnelbung mit ben genauen Angaben
„foil jebodj erft jeljn Cage cor beut Cinfenbungstcrmine
„ber Bilber einjufd;ic!en fein."
~Sn 2Tiünd)en ift ber frühe Dmrtelbetermin bei ben
großen ilusftellungen feit einigen 3^^ ebenfalls ab*
gefdjafft warben, unb itusftellungsleitung unb Künftler
fatjren gut babei.
Der Schriftführer: DD. £. £el;mann.
Dis [Sefretär ber Kunftausftellung in Pints h^be
id) mid) nun überzeugen fömtett, baf ber Eintrag ber
Sef'tion DIünd)en fid) fet)f wot)l einführen läft. — 3d)
bin bestjatb bereit, euentuelle Dbänbenmgen ber an*
gemelbeten DDerfe, forme Heuanmelbungen nod) bis Cnbe
biefes Dlonats entgegenzunehmen.
Der Sefretär ber fdimeiy Kunftausftellung
---iii Pints:'
Dlar ©trarbet.
23uut>esftipenMen.
Pon 27 Konfurrenten, bie fid) angemelbet unb meiftens
fehr gebiegene Arbeiten eingefanbt h^Kn, formte bie
eibg. Kunftfommiffiou, 511 ihrem £eibwefen, in Berücf*
fiditigung ber farg bemeffenen Büttel, nur fedis Kon*
furrenten b eriieffid) tigen, unb fogar ba,zii muffte fie nod)
bas uorgefehene Bnbget überfd)reiten. Die fed)S ©lücf*
tidjen finb :
^räulein £angeneggery Statuaire, in paris,
perr Cbuarb Bof, Dealer, in Dfurt b. Bern,
perr Dbrahant permenjat, Dialer, in £aufanne,
£)err ©uftan poetfd), Dealer, in paris,
perr Karl Burff)arbt, Dialer, in Horn,
perr Cbuarb Zimmermann, Bilbl)auer, in Dlündjen.
ALBERT STEIGER
St. Gallen Zur Löwenburg
Grosses Lager in
ANTIQUITÄTEN * •
aller Arten, namentlieli schweizerischer Herkunft, mit Garantie
für Echtheit.
La section de Munich de la Société
des peintres et sculpteurs suisses
propose :
«Le Comité central est invité à taire les démarches
nécessaires pour qu'aux expositions suisses (expositions
nationales, turnus, etc.) les délais prématurés pour la
déclaration de participation soient abolis. Là où un
jury d'admission doit fonctionner, un bulletin d'adhésion
provisoire, sans détails, doit suffire. Le bulletin de
participation définitif avec les données exactes (genre,
grandeur, prix, etc.) ne doit être envoyé que dix jours
avant l'envoi des œuvres. »
A Munich, les délais prématurés pour l'envoi des
bulletins de participation ont été abolis depuis quelques
années et aussi bien les artistes que la direction de
l'exposition s'en trouvent bien.
Le secrétaire : s ig. W. L. Lehmann.
Comme secrétaire de l'Exposition nationale j'ai pu
me convaincre qu'aucune raison sérieuse ne s'oppose
à accéder à la proposition de la section de Munich. —
Je recevrais donc jusqu'à fin avril les changements que
les exposants désireraient faire à leur bulletin de parti-
'
cipation, ainsi que les nouvelles demandes de participation.
Le secrétaire de l'Exposition nationale
à Vevey :
Max Girard et.
Bourses fédérales.
Sur 27 concurrents qui s'étaient présentés et avaient
presque tous envoyés des travaux remarquables, la Com-
mission fédérale des beaux-arts n'a pu, à son grand
regret, vu l'état malheureux des finances, n'en prendre
que six en considération, et encore a-t-il fallu pour cela
qu'elle dépasse le budjet fixé. — Les six heureux sont:
M"« J^angenegger, statuaire, à Paris,
M. Edouard Boss, peintre, à Muri, près Berne,
M. Àbram Hermenjat, peintre, à Lausanne,
M. Gustave Pœtsch, peintre, à Paris,
M. Charles Burkhardt, peintre, à Borne,
M. Edouard Zimmermann, sculpteur, à Munich.
Ein Künstler,
schiedener Werke Originale in
Aquarell und Federzeichnung(Landschaft und Genre) liefern
kann, erhält für sofort bedeutende
Aufträge. Der Anmeldung sind
Proben beizulegen, welche nicht
konvenierenden Falls sofort franco
zurückgesandt werden; sie sind
unter der Chiffre P. J. Z. zu richten
an die Expedition der „Schweizer
Kunst".
UN ARTISTE
désirant faire pour l'illustration de
différents ouvrages des originaux
à l'aquarelle et au dessin à la
plume, recevrait de suite de fortes
commandes. Envoyer des spéci-
mens sous chiffres P. J. Z. à l'ex-
pédition de „ L'Art Suisse ". — Les
originaux ne convenant pas seront
immédiatement renvoyés.
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